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YOIjUMK 7.
LINC
l'UOb KSSlOSA I- ('A TiOS.
TUFO IjrM bfiiipl on fl' l CVx r.
cwur - ...,-- .
..:.!. ,:W V o k
fU S til I 10 10 thu u.t,' ot.M.n MtaraM.
oi dv.itms tp.c. whn in Ocgo, will d it f.
J AS. A. TÜMLIÑSOX.
I'hgniclnu, Sorption fc Accnrnr.
OlilTS IÚ8 (Hil'viccR t( tlltl )lll)lC.
OtJ'K k in Puro Stork. Lincoln
(KO. R P.ARilER,
AtToKNKY AT L.YW
WhiU) Oaks N. M
Will practice in nM the Court' of the Tnr-ritor-
mid in tin; I.'. S. Land otiirin.
ALEXANDER G. LANK,
Surireon and Physician,
hi if Oaks Nkw Mbxico
A i KA ST OF 77 E TIMES.
Latest and uiont improved tiialhoil of
training (liseasn.
Prompt Jielitf and Speedy Curo
For Units lio ttihmit lo Uih undeniablu
toiiclmlolie uf trial. Healer iu iw mid
I 'hit Dim.'". Fine Prescription, Outline
hptcilic Medicines, lined in all scuo.lt.
THEO. W. HEMAN
Mlalns Aeenoy
Fire Insurance and Mary Public
WHITE OAKS. NEW MEXICO
J.iiicolii Hotel,
(Opposite! Court House.,)
LINCOLN, N. M.
Thu Hoto!, undnr nt-- and efficient
management, having been thoroughly
nnd ro furuuhed. oftcrt to viti
Vor suprinr acconimodalious
Goon Stabi.inu Attach bi.
Y ELAN i CO.. r'ron'a.
n. Í.. Wmi-nu- U. ... Hlubardaoii.
II. II. KmifU.toii. Liiioiili, X. M.
AUiuiiuoi-qu- N. M.
Vf'aircu, l'erasnsu - liicbardsís
ATTORNEYS AT LAW.
Yf i:i prartlop In ul I'tbr Conrt of tlie Tpii!
torjr, mill iu tba I'. 6. Land Udlco.
J. F. 1VLSOX, M. It.
0o mm nr of J carilla and Pino ftroctt.
J'lSoMrT Rk'I-oSS- TO AM. CaM.S.
E. Mi li. TIMON'ÉY.
(Lalo Remittor U. a. Land OftUie, Boi
Cilv. Idnho.)
ATTOliSFY AT LA W.
Oiricu While 0k Avonue,
WlllTK OAK8 N. Al
JOllA J. COCKUhLL,
AlTOKM'.V at Law,
Lincoln N. M
Praolico befora all Court of Uie Ter-
ritory, and L". B. Lund OlUctm.
WILLIAM S. UVA X,
Coumki.or at Law.
Lincoln Kew Moxico
Wm. B. CU I.ikii Albuijiierqtui.
C. L. Jackcoh, Booorro
(.'liildm, & Jackson,
ATTdK.NKYS Á LAW,
Albvu'ii'rque and Socorro, iV. 21.
tF" Will iiraclicc in Lincoln Comitv.
Jolin Y. Hewitt.
ATTORNEY AT LAVT.
VI It U K O AKH I.1N.-OI.- twrXTY
Nrw Mk.xici.
Jolin McMurcliv,
PKAIKtt IN
Mines and Ileal Estate.
WIHTK OAKS. N. M.
ED. R BONNELL,
Real Estate anil Mining Agent,
Wiiitk Oaks, - JN- - M;
"
C. MoDONALP.
r.s.MHVHiu uv:riT simto.
A NT
Notni'V lulHi'
WUi- - Onli. "
Ohm UODNTY
Devoted to the Best Interests of Lincoln County and the Development of Its Resources.
W. KEARSINC.ifírwJ Vnji' !'n' ' rVl'?Vlii t V(,t.. '
Assavcr and Chfiiiisl.
1 assay for Gold and Silver, $:í.;"n
3 " 4."l;
J .1 l. n (i.Oll
1 fiinjilo nssav tor Jolil. 1 5. ;
1 " " Silver, I.)!
Lead, siugle assay, 2. 'ni
C.)er. "
A II oilier metals íh tloii.
Special contracts to Minino- Cum
paniuti and Mill.
I'-ij- Casli must bn remitt(
wilh nnr-l- ftiijiii'.
Aimying tuurht in d! t Iranch i
Carizo Hotel.
White Oaks Ni:w Mkxho
M. GALLAGHES. Prop.
TIiíh Hold is ii now brick structure mid
It furnished iIiioiil.'1ioii1 wivh new furni-turn- .
.Slcepiuj; fm:s nrc Well supplied
with cloiin iire.l coinlortiilil'- beils.uu.l pin-viilo-
w ilh liir'ul and vein ihilem. "I nljic
xiippliid wiih tin best t lie- market a!
fouls. Every cure taken of, and nllcii-lio-
paid tu wai-.l- of transient ífiicsl.
CIlAIUiKS I!d':AS()NAl'Li:.
(Trockriks,
VE(iETAP.I.ES,
RUIT,
CANNED GOODS, j
TIim ntibseribnr has o)cnod a
placo ot biibincbs fur the sale of
the above, poods, m the building
uu White Oakx Avenue, neiuly
uup-'sit- c Wcnd'n store, and res-
pectfully solicitH a share of public
ru tingo.
JOHN A. llliOW.S.
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Mocn z WaHmrn.
Ojiiofiitt; Ji'Z''v' f.icir; Stid!
Meats of all kinds. Sausage. Game
iu it's season, ut lowest
living prices.
SAN ANTONIO 1I0TKL
San A ntonio N. M
MiS. Urn. ItCFJ'CV. Prop.
Good T '.ble Clean P.eds - Mo.'.er
ate Charges.
S"'--
WíllTK OAKS. MMOLX COUNT V. X. M.. SATIJUDAY, OiTOI',:v :7.
HENRY UlÍW
Ml Silt V,l.r S:i !:;i'.V, Í2 rLR SUV, i t on the Cth on xi mo will do
and tbems es service. Mini
,;ri!;iv. wiuirr
I'.lllcrcd III tin- Port I'iliic Ut V.'l.ilc
OaU. N M..Hsfcond cUssi'intK r.
Tn k ( 'liUAco Vi:i:ki.y N Kws.ainl
I.im ui.n lo. Li aiu k. 1 year
U ÍCI-T-.
( '( ) TNT V ( : M M I SSI O N : I JS.
Financial Status of Lincoln County.
Ve have had occasion duriiii'
the past two years lo retel- - to our
County ( u.nii.-sioner- ., not from
partiz.Mi orotiier iinvvholesuii.e IVci-in-
on! Ir. mi convict ion I hut. they
liMll
state
Years,
years
but
were not such ;iar.lians of the f.u.ls .n. ut 1H, ,;rt.al
..l.i: .... in-;-inome .is ui-i- ie'puie'i. e want
have not incom- v1()Wni,r that Oaks rter Oct.
peteney or toiruiition. but have at- -
II l'HIU'l I LI Illlll-.tll...- -' Ill I III I"
ies-iii-s- s, am! carelessness has been
characterized by the law often-
times amoiintinc; (o crime, nmlthere
are laws upon our statute books
which provide punishment for it
many local readers will re-
member x I lilt three or four years
since "iu; ot W Lite Oaks' citizen
was sent to the penitentiary tor
' 'carelessness.
it cannot tie successfully disputed
that County C nimissitnicrs are the
legislative bodies ot counties ol
this Territory. They can pih: up
indebtedness, or so nuinage aiiairs
creafe a surplus:. We are
n oí lliose who desire to see a
pp.rsinn nious board, iilit thev
create a debt they should have
something to show lor it. .V busi-
ness man may ea'ry a heavy debt
and stiil be solvent, his asseis be-n- i
so much oeater than his
ies.
lint h:iw dues the record show
Lincoln County, tin? larovst nnd
lliosl hopetul of the sisferiioo-- ol
.lili it.couaiiesi iiean over heels indebt and nthiini to show for it.
Our most important roaaways
but invites to break neck leees,
and our public building and jail
are a disgrace to our proU-.-set- l eiv-iliz-
ien.
1 Icing desirous of suppl iii:r our
readi-r- ith ligllles as braces Ioi
our fact., we hae secured the fol
low niíí startlin; exhibit, to w hich
we invite attention as showino- the
: i: alie , i condition ol Lincoln ( 'o.
iíci.'i, and see We hae e.Meliu-ated- .
T':e ilidchtness of which
the tdlowing is an exhibit, lo
ictober 1 "It'll. 1SS.S:
oiiiii;nliii.u t'luiniy W area ills o
S por cria, biiii U ó
o it r( at. ' ,iütIO
' Ci i" liralii 111
n t rent S.ili Ii. iu
", ""i'i.liO
Nor doe.- - our arraignment close
hele. 1; wi! he admitted that the
Commissioners are the only legal
spur or hraii'! the Assessor has.
Also, thai the population of our
Count) l as increased fully I,01"1
during the past two year, and that
ail r.rw settlers Jel not come here
em; tv Landed. Yet we lind that
the asses-mo- nt of Lincoln County
lias decreased sima- - the pro-
digious sum of X.i'UO.OÜ't.
The truth is, the I'EOrT.E
Lincoln County, regardless of pol-
itics, have come to the conclusion
that there is a KING here, a PO-
LITICAL COl'NTY OFFICE
TlirsT, and they are banding to-
gether to bu.ft it, to puli up by
o;ite lie uni'ii tu iival lite
into wliiidi tliev will sink to I'm
ul'S'-nr- de,ti.s like a plumcl, wii'i--
nut a string t :i linn lit.
J). NOW LIN Sl'EAKS.
oi:
Editor Iinlci
Oct. ::u.
In a recent issue vmi thai
I have been Lincoln County n- -
v three and during thai
tim Iinvc been a candidate lor
lice
i'. f
r-- o. a ceinl fade mist
too; when nominated was
mile fro-- i tu
MIK
I'll' Ill
are
itl
vS.
ill
ot
sn,
t post
I had been tor live
ous lo t im convention.
I rami: here in of j
H. an i have lived cmiimioii- ly
in Count v since. lint tl.ea j
e.u simplv to
oftieo,
wcjks pmvi
summer
pnitance
io : von riyin.
von m tm;llv ot
as
indeed
as to
it
it
is
it
inacuracy
e..uion
that object, your oppoMtion- - --
keej) it friend it
mine tines the
health llemau
and with me begets
i animosity.
opponent in the race for
Siieiiii' lias always treated tne i
icentlem.iidy courtesy, and I shall
to way.
Mr. are good
at asking (jiiestiou.s, and in lei.
me propound perti lent on
ti
party thein.
uv. in to
iknovv
saw
before
eve- -
it now it
are talking yondn.
inc idease, lor
own malioii
straight ticket when he
in 1 Di
voio for W.
I'.ai.-d-, M. .
ot lKbd,
it elected, would
hot be u fa I,
would use ids iniiueta-- lor
these in
being special
lireiit, certain-
ly no an-
swering Please
bciorc
sarcastic 'hug tullihj J)i in
in memory of our voters,
was for
then, excellent dreeing
fa- - t! gander
I all county papers
doubt
h in making
my
lli'Uit desire
to
Very
mx.
ident-l- y
oot visited
he would have
person however
iv.igioiisly can
not pain. --
mosphere to
atuc.'-thc- t for
EADEK
Villlllilt ctl'iirt, wliiie
niilihe the iililiealis, do
Iis.f exercise tlieinscl ve.s in !l- - divlsionist. isji,,,,,,., n a
ii w can mid with nnti divmionuts
N. v
man of n.!'
nut to
boilII
blanui voilliif '"i niiti divisionist chii bnrdly be
t' true it must be n mistake.
"i"ll.lelit. ii'iii (lint lionnrnliro AS llfl
were I. e liiclined ili- - nfivlibtr, to fmtisfacti n, ho
iinsi-lt- ' Ir-- it is ccrtninly must to get
support coining election
;uiii' 1" lv do a thinjj. But how did he do it?
tli.U Pik.iii lived in. an-- , tat- - j .hMK,.ñ fraudulent
on Liiii"!il County tor 2D tries nipimxt his iieighhnrs,- churre
opiioe a special naentfo invtstigiitO
br
a;::iinsi; N'ovviin on
iiis beinir new
ir.'illier oi ihese Mick
ai 'iiuumts 111
S:r, I was a candidate
,!u. s1iuil!l. ,!lt, ballot-box- . and
two and one j,,. prions- - will as before
the
the
Lincoln
DEMOCRAT TALKS
HEWITT.
Oci? 1Mb. Lss.S.
letter
Hewitt, published White
accused dread Interpi 1
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ifesto discover that
interest, J think. nnvtliiiii; except
Srrong.'maidy Mtioi, made a laborious effort
certainly
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of
are n ti e at this
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to use u and vote to man
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too lu are
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j most of us arc
two nn
;o '. j now for
Is more lentous than
was then Í
Teii my
Did
vote the
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C. or Jas.
A. or Did
Mr. lh-enr- , iu thu fall
that
a t is bat
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you the
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m rut".
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now.
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t and no
will take j ro
any explanations,
that .Mr.
Respectfully,
D. C.
Our c
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I cannot if.
and fren- -
oji. is has
turn.
to evade or astride of it.
is a the people
are very much
much they want
Hid know olcarlv, what
their representative may
question conies
up, which surely will the
session the Legislature ; it' is
quines. You risiiin-- ' the only issue election
' w.io tint has a interest
their judment to send a
airs ; certainly present them the Territorial
Lincoln County least Council who confesses don't
late. what owti opinions
aware tnat some the important, matter, is more
fit to than willinc todo.
seriiic.li'"' extensively years The questi has the
a people two years and
You strii'j!t
candidly,
infoi Mr. Lrcht
.McDonald,
C. Coggin
promise,
candidate
Snulti
ask questions
candor, cham-
pion
have objections
investigate and
answer another
campaign
what sauce
make
ask
this, have
they
upon
may
publish.
friend Nowlin has
Lincoln olten
wehave noticed
lhat
inclined,
without Tim a
been
provided
tT'.ts,
sioni4,
time
would
which
done,
ileinocrais
Which
him.
chire
day
have read
them
l!ut,
question that
interested
that know,
course
expect-
ed fake
local
vital
dare
Laidiiig Detiiocral
been
candidate
shall
publish
bearing
queries
Now
have
penisal
rv mm who nsk" tlndr suffrages
slmuld lie irepi.rei! to s.av wdiethor
0 - not he was t.r or against it, and
not answer a plain and proper en-
quiry in ti e shuttling manner in
which Mr. Ib wht tins treated it ; if he
din n't know liirh side of the fence lie
is on, or lint not Ihe manliness to avow it
he iJ unlit lo be sent to Sania Fe to repre-
sent die people of this county. It is hard
lp d lhat Mr. Ilewilt can arrive at
aiy 1m fi' k'lowlcdge of the wishes of
ihe whoiu he sevks lo represent
diii'aigr'he few (lavs bel efil .tow
ili.-i- he lots had.llie opportunity
ot" jiai'iiag in the past two years. During
hat line as everyone know s (except Mr.
ihe mailer lias been (pi te ex ten
mvi c 'iiviweil :il both ends of the i oun-IV- .
A cían v lio asMimes lo lie a leader,
ami solicits the voles of the people for an
ollii i id' honor and protil, should nt least
claim to have inlellig. nce equal to lliose
v. hum he seeks lo represent. This, Air.
licwill dors not claim, as he says he s
lo be led lliein, and his nuil indi
i'hialli v goes for nothing. In such ra e
il is very lunch feared lhat iu iheexent of
his election he would also fail in under
sltindiiig whal Ihe wishes of the people
really were, and .hat a few loud talkers
ould make him believe Ihcv were Ihe
majority, and that acting on ciieh conclu-
sions he would misrepresent his constit-
uency.
Now for the benefit of Hon E. T. Stone
In the lust isMie of the Independent in
which Mr. .lelilí Y. Hewitt's letter was
piihiMicd declaring his slaud in reference
t.. il,,, aitiww.i, i.l I 'me i. in ('iiiiiilt- All.
Slone, eandiilale for the Legislatui e. en
dorses Mr Hewitt's letter as follows :
' I liearlilv and earnestly endorse every
wont, sen' nie.nl ami reason therein
This eiidor-cineii- t. in my humble opin
piaci - i,-- Sume in ;he sii,.:" huhl
le fi re ll.epi- 'pl" that Mr Hewitt luis
placid l iin-c- il his teller cf Oct. IStli,
to wil, a " Divisiouist." in the line scn-- e
of il's iner.nn'g. The Pecos p( ople near
lv all waul a divl-io- n of Ihe counly. nnd
liiiinlii rs of them don't lic-ilal- in sning i
NUMBER 4
PeMin' ""'I 'liiirc is no dimlil hut wlint llicjr will.
iroviiiii nicy ckti incir nipn.
It tullci.d utioiit Inwn liprp. tlifit Mr.
when
li:o
IC (I ÍM- - , ,, l.lMwi.lf f.i tin In hi
it.
at
rea-o- n out
eiiunn
of
next
and
by
ion.
by
,l,.M
iiicin, annas .ooii us mu uoNurnuiv u'11
'h 'le-- 1 . , .tlrtiian heard of the spucial aj;cnt 8 prc- -
rouml in the county he skipped with a
l'llt i small bunch of bucks to the Kio Grande.
It is also rumored that in hit letters to tint
Land lpt. r special agent, he (fave the
names of witnesses who were to aubstan-tiat- e
the charges made by him against his
rrii;hbors. They had ulso disappeared.
Muí)', one word to'thc voters of Lincoln
C unity. Think twice hefore you east
your vote for this man ; he wont do to
put your confidence in ; he ha already
proven (o his neighbors, and a good
number o. the people who arc net his
neighbors. Still, some, of his neighbors
have prouiised him their support, believ-
ing that he will prove a useful tool to their
wishes.
One word mo'O. Special Agent Walk-
er, in passing through Lincoln, informed
a committee of the Farmer's Alliance who
were appointed to wait on him for infor
malioii in reference to Mr. Htone, that it
was partly on the invitation of Mr. Stono
that he visited Koswel! ; that he had Mr.
Stone's letters in his satchel which chaff-
ed his neighbors with fraudulent land en-
tries, Sir,, and that he went there for the
yuniose of investigating them, but on his
arrival at Koswell lie learned that Mr. 8.
was not tu be found. If a mnn is so tin
reliable among his neighbors and friends,
how will be be in a legislature, wheu lob-
byists with jobs of all sorts will be con-
stantly baulinir arid pulling at him; wo
w ould fear that he might also manage to
lei absent when a critical voto c.nuie up on
any question requiring a little nerve to
support.
A Democrat.
A legally qualified voter " shnlt
be n citizen of the United States
of the age of 21 jears, shall have
resided in the Territory six months
in the eountjr wherein he offers to'
vote three months, nnd in the pre-
cinct thirty days immediately pro-cedin- g
the election.
A prominent Democrat just re-
turned from a trip through iscw
.Mexico, and a strong Joseph man,
makes the following figures on the
election. He wants to see Joseph
elected, but fears this will not hap
pen. Mind you, theie are Demo-
cratic figures :
M A.IORTTÍES '.
For Joseph
Colfax ..
Mora
Taos
San .man . .
San l.i Pe. .
Lincoln . . .
For Otero.
.S.WSaii Miguel 500
.500' Kio Arcaba SU0
. .lOOIIernalillo 600
. . .75 Valencia 400
. .20;Socorro 200
.800 tirant and Sierra. 100
Dona Ana 250
1.725 2,250
The gentleman in question is a
close observer und he.ped to nom-
inate Mr. Joseph. lie says, how-
ever, the observations made on bis
trip, which has been quito nn ex-
tensive one, compel him to fear
that the peoplo will elect Mr. Ote-
ro. So mote it be. New
Ri't'OKTS from nil sections of tho
county indicate that the people aro
i determined at the ensuing election
to vote for no I.1
office. Their motto tit tho polls
will be, " poorer politicians and
uquartT men to fill the various off-
ices." it is persistently asserted
by the most pronounced Democrats
as well as Republicans,' that the
timo has come when none but bus-bles-s
men, practical men, honest
men, should be elected to office.
Taking this view of the matter, as
between the two tickets presented
them, they are freo n admit that
the People's ticket is the better
. i . . .
purpose. Even Republicans ot our . v w; ,,aVl. it. .viiiing ,i v en., " l presemea.anu they
utl: I LmuI.-.u- . Hewi'.t uml yall. will ive ir tlu-j- hearty support.shiiv town cannot till tho t! , t r.
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